




































































れば、 1660年にはマルテイニークの全人口が 5,310人だ、ったが、 1701年には白人が 6,961
人、黒人と混血人が 23,362人になり、 1751年には、白人 12,068人、黒人 65,905人、混血






















「真夏の熱帯行（“AMidsummer Trip to the Tropics”）」は、 1890年に出版された『仏領西






と目に映じた印象」（“thevisual and emotional impressions of the moment" [Heam，“A 
Midsummerぺ吋iJ）を記録している。この原稿で700ドルを手にしたハーンは、さ らにその後




















“There are few comely faces visible,-in the streets al are black who pass.”（Heam，“A Midsummer”， 
10）他にも、海水浴を楽しむ人たちを彼は以下のように描写している。
Some very slender, graceful brown lads are bathing with them,-lightly built as deer: these are 
probably creoles. Some of the black bathers are clumsy幽looking,and have astonishingiy long legs 






According to the Dominican missionary, the Africans then in the colony were d巴cidedlyrepulsive; 
he describes the women as“hideous”（hideuses). There is no good reason to charge Dutertre with 





ンフィアンが寄せた「まえがき」（“LafcadioHeam: The Magnificent Traveler”）においても指
摘されている。
Of course, Hearn was not totally企eefrom the racial prejudices of his time (for example, he 
prefe汀edto mix巴d-racepeople to“pure”black ones) and was inevitably influenced by contemporary 






















































と表現し（“Castries,.. .It has a handsome half-breed population”［Heam，“A Midsummer”，70］）、
海水浴を楽しむ混血人たちを古いブロンズ像に例え、その身体美を賛美している（“Someare 
a fine brown color, like old bronze. Nothing could be more statuesque than the unconscious attitudes 
of these bronze bodies in leaping, wrestling, running, pitching shells" [Heam，“A Midsummerヘ1］）。
ハーンは、特にマルテイニークのサン・ピエーノレの街の住民については「西インド諸島
の混血人種の中でも最も素晴らしい人種（“thefinest mixed race of the West Indies”［Heam, 
FWI, 20］））と述べている。さらにその中でも、「一つのたぐい稀な人種タイプ（“onerare 
race－ザpe”）」に出会う。
Th er巴isone rare race-type, totally unlike the rest: the skin has a perfect gold”tone, an exquisite 
metallic yellow; the eyes are long, and have long silky lashes;-the hair is a mass of thick, rich, 
glossy curls that show blue lights in the sun. What mingling of races produced this beauti白l
type?-there is some strange blood in the blending, not of coolie, nor of African, nor of Chinese, 








I subsequently learned the mystery of this very strange and beauti白lmixed rac巴，－manyfine 
specim巴nsof which may also be seen in Trinidad. There widely diverse elements have combined to 
form it: European, negro, and Indian,-but, strange to say, it is the most savage of也esethree bloods 















Only now do the long succession of exotic and unfamiliar impressions received begin to group and 






Strongest among these is the belief that the white race is disappearing from these islands, acquired 
and held at so vast a cost of blood and treasur巴.Reasons almost b巴yondenumeration have been 
advanced-economical, climatic, ethnical, political, al of which contain truth, yet no singl巴oneof 
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舞さっき
which can wholly explain the fact. Already the white West Indian populations are diminishing at a 
race that almost staggers credibility .... But with the disappearance of the white populations the 
ethnical problem would be stil unsettled. Between the black and mixed peoples prevail hatreds more 


















ったことをと指摘しているが、それと同時に、彼は同じ 「まえがきJ（“Lafcadio Heam: The 
Magnificent Traveler”）で、以下のように述べている。
Heam invented what today we might cal “multiple identiザ” or“creoleness”－that is to say the 
assumption in daily existence, throughout the most common actions, of various cultural, racial, 







ハーンの「西インド諸島における混血人種考（“AStudy of Half-Breed Races In the West 
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ラフカディオ ・ハーンにおける混血人種表象
Indies”）」および「西インド諸島一肌色の多様なその社会（“WestIndian Society of Many 
















る作品である「有色人の娘J（“La Fille de Couleur”）で、ハーンは次のように述べている。
The history of the hommes-de-couleur in al the French colonies has been the same;-distrusted by 
the whit巴s,who feared their aspirations to social equality, distrusted even more by the blacks (who 
stil hate them secretly, although ruled by them), the mulattoes became an Ishmaelitish clan, inimical 








Ishmael and Hager driven丘omthe pat巴malroof have returned to banish Abraham and Sarah to the 







は「奴隷制における最大の過ちは、混血人種を生み出したことだJ（“The greatest C町orof 
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